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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Model pembelajaran biologi yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 
Surakarta adalah model ceramah, sehingga kurang melibatkan siswa secara 
langsung. Inovasi pembelajaran  yang dapat meningkatkan hasil belajar  siswa 
biologi yaitu Picture and picture dan Reciprocal teaching. Tujuan  penelitian  ini  
adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diberi 
model pembelajaran Picture and picture dan Reciprocal teaching. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Eksperimen pendidikan,  yaitu perbandingan dua model 
pembelajaran dan satu kelas kontrol.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini 
menggunkan Uji validitas, reliabilitas, index kesukaran soal, daya pembeda, Uji 
normalitas, homogenitas dan Hipotesis (Anova satu jalur). Hasil pengujian 
hipotesis menggunakan α=5% menunjukkan Fhitung = 13,559 dengan Ftabel 
diperoleh dari nilai table F pada taraf signifikan 5% dengan (df = 2, 76) yaitu 
sebesar 3,15. Oleh karena Fhitung 13,559 > 3,15 Ftabel maka H0 ditolak, yang berarti 
dari uji- t diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga 
kelompok pembelajaran biologi. Disimpulkan bahwa prestasi belajar biologi 
dengan menggunakan model pembelajaran Reciprocal teaching (86,962) lebih 
baik daripada prestasi belajar biologi menggunakan model pembelajaran Picture 
and picture (79,852) dan kontrol (78,808) pada pokok materi dunia tumbuhan 




Kata kunci : Hasil belajar model pembelajaran Picture and picture, Reciprocal Teaching, dan 
Kontrol, uji homogenitas 
